





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-  -  -  -  -  -  -  〇  上 代  
-  -  -  〇  〇  〇  〇  -  中 古  
-  -  〇  〇  〇  -  〇  -  中 世  
-  〇  〇  〇  -  -  -  -  近 世  
〇  -  〇  〇  〇  -  -  -  
近 代  
現 代  


















































































































































































































































































































































































 町  
条 坊 制 の 一 区 画  4  
宮 殿 ・ 邸 宅 内 の 一 区 画  1  
商 店 の 立 ち 並 ん だ 繁 華 な 土 地  1  
人 口 が 密 集 し 家 屋 が 立 ち 並 ぶ 地 域  1  
合 計  7  
 ま ち  
条 坊 制 の 一 区 画  5  
宮 殿・邸 宅 内 の 一 区 画  1 9  
階 級  1  
合 計  2 5  
 町  
条 坊 制（ 条 里 制 2） 含 む ）の 一 区 画  5  
商 店 の 立 ち 並 ん だ 繁 華 な 土 地  4  
人 口 が 密 集 し 家 屋 が 立 ち 並 ぶ 地 域  9  
建 物 が 集 ま っ て い る 場 所  1  
合 計  1 9  
 町  
人 口 が 密 集 し 家 屋 が 立 ち 並 ぶ 地 域  5 0  
建 物 の 集 ま っ て い る 地 域  4  
遊 郭  1 2  
合 計  6 6  
 町  街  
商 店 の 立 ち 並 ん だ 繁 華 な 土 地  4 0  7  
人 口 が 密 集 し 家 屋 が 立 ち 並 ぶ 地 域  7 8  2 2  
建 物 が 集 ま っ て い る 場 所  -  1  
区 や 市 を 構 成 す る 小 区 画  1 5 5  -  
地 方 公 共 団 体 の 一 つ  1 6  -  
町 役 人  3  -  
特 定 の 種 類 の 住 居 者 が い る 地 域  2  -  
合 計  2 9 4  3 0  
表 2  中 古  
表 3  源 氏 物 語  
表 4  中 世  
表 5  近 世  



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































途  方  径  路  道   
-  〇  〇  〇  〇  上 代  
〇  -  -  〇  〇  中 古  
-  -  -  〇  〇  中 世  
-  -  -  -  〇  近 世  
〇  -  〇  〇  〇  近 代  
-  -  -  -  〇  現 代  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-  -  -  -  〇  〇  〇  上 代  
-  〇  〇  〇  〇  〇  〇  中 古  
-  〇  〇  〇  〇  〇  〇  中 世  
〇  -  -  〇  -  -  〇  近 世  
〇  -  〇  〇  -  〇  〇  
近 代  
現 代  











































                 
 道  路  径  方  
通 路  5 5  1 4  2  -  
場 所  6  -  -  -  
六 道  -  -  -  -  
道 中  2  -  -  -  
道 行 き  -  -  -  -  
経 路  2 6  6  -  -  
距 離  9  4  -  -  
単 位  -  -  -  -  
道 理  2  -  -  -  
教 義  -  -  -  -  
手 段  -  -  -  1  
方 面  -  -  -  -  
専 門 分 野  2  -  -  -  
過 程  -  -  -  -  
合 計  1 0 2  2 4  2  1  
 道  路  途  
通 路  8 1  8  -  
場 所  -  -  -  
六 道  2  -  -  
道 中  2 6  -  1  
道 行 き  9  -  -  
経 路  7 0  -  -  
距 離  7  -  -  
単 位  -  -  -  
道 理  5  -  -  
教 義  6 4  -  -  
手 段  2  -  -  
方 面  -  -  -  
専 門 分 野  6 2  -  -  
過 程  1  -  -  
合 計  3 3 0  8  1  
 道  路  
通 路  3 0  4  
場 所  2  -  
六 道  4  -  
道 中  1 7  -  
道 行 き  3 0  1  
経 路  2 6  2  
距 離  6  1  
単 位  -  -  
道 理  1 3  -  
教 義  1 6  -  
手 段  5  -  
方 面  7  -  
専 門 分 野  4 3  -  
過 程  5  -  
合 計  2 0 4  8  
 み ち  
通 路  2 9  
場 所  2  
六 道  7  
道 中  3 0  
道 行 き  6 1  
経 路  2 3  
距 離  8  
単 位  -  
道 理  -  
教 義  1 6  
手 段  -  
方 面  2 0  
専 門 分 野  2 6  
過 程  7  
合 計  2 2 9  
 道  
通 路  2 8  
場 所  -  
六 道  -  
道 中  2  
道 行 き  1 9  
経 路  1 6  
距 離  1  
単 位  1  
道 理  -  
教 義  -  
手 段  -  
方 面  1  
専 門 分 野  -  
過 程  -  
合 計  6 8  
表 1 0  中 古  
表 11  源 氏 物 語  
表 1 2  中 世  表 1 3  近 世  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 道  路  途  径  
通 路  1 2 8  8 2  -  3  
場 所  -  -  -  -  
六 道  -  -  -  -  
道 中  1 0  2  3  -  
道 行 き  1  -  -  -  
経 路  2 6  11  -  -  
距 離  6  2  -  -  
単 位  1  -  -  -  
道 理  4  -  -  -  
教 義  1  -  -  -  
手 段  1 0  2  3  -  
方 面  1  -  1  -  
専 門 分 野  6  -  -  -  
過 程  2  2  1  -  
合 計  1 9 6  1 0 1  8  3  

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
町  街  
道  
路  
図 A  
図 1  ま ち（ 近 代・現 代 ） 
図 B  







図 2  み ち（ 上 代 ） 
図 4  み ち （ 中 世 ） 
図 5  み ち（ 近 代 ） 
道  
径  
途  路  
道  


























































































































図 2「 方 」 と 「 道 ・ 路 ・ 径 」  
図 3「 路 」 と 「 途 」  










図 1「 町 」 と 「 街 」  









図 2「 道 」 と 「 路 ・ 径 」 /「 路 」 と 「 径 」  
図 3「 道 」 と 「 路 ・ 途 」  
図 4「 道 」 と 「 路 」  
図 5「 道 」 と 「 路 ・ 径 ・ 途 」 /「 路 」 と 「 径 」  
表 1 5  
145
5
．
お
わ
り
に 
 
本
稿
で
は
、
同
訓
異
字
の
異
な
る
漢
字
表
記
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、「
ま
ち
」「
み
ち
」
の
二
語
を
上
代
か
ら
現
代
ま
で
の
用
例
を
調
査
し
、
意
味
と
使
い
分
け
の
二
つ
の
面
か
ら
考
察
を
行
っ
た
。 
 
同
訓
異
字
に
は
「
ま
ち
」
の
よ
う
に
一
つ
の
漢
字
が
存
在
し
、
そ
の
漢
字
が
持
つ
意
味
を
持
つ
新
た
な
漢
字
が
重
複
す
る
形
で
現
れ
る
場
合
と
、
「
み
ち
」
の
よ
う
に
古
く
か
ら
様
々
な
漢
字
が
あ
り
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
場
合
の
少
な
く
と
も
二
つ
が
存
在
す
る
。
ま
た
「
ま
ち
」
の
よ
う
に
意
味
の
重
複
が
あ
り
な
が
ら
も
複
数
の
漢
字
表
記
（
町
・
街
）
が
現
代
で
使
用
さ
れ
る
場
合
と
、
「
み
ち
」
の
よ
う
に
古
い
時
代
に
は
使
い
分
け
が
明
確
で
あ
っ
た
が
時
代
の
変
遷
と
共
に
徐
々
に
曖
昧
に
な
り
、
現
代
で
は
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
漢
字
（
路
・
径
・
方
・
途
）
が
あ
る
場
合
の
二
つ
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
二
つ
の
同
訓
異
字
間
の
意
味
関
係
に
つ
い
て
三
つ
の
型
を
取
り
出
し
た
が
、
こ
の
三
つ
の
型
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 
 
【
注
】 
1
）
平
城
京
や
平
安
京
に
見
ら
れ
る
都
市
制
度
。
東
西
・
南
北
に
走
る
大
路
に
よ
っ
て
京
の
地
域
を
碁
盤
目
状
に
区
画
す
る
。 
2
）
条
坊
制
と
同
様
の
、
地
域
を
碁
盤
目
状
に
区
画
す
る
制
度
。
条
坊
制
は
都
の
地
域
を
区
分
け
す
る
制
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
条
里
制
は
地
方
の
土
地
や
農
地
を
区
分
す
る
制
度
で
あ
る
。 
 
【
参
考
・
引
用
文
献
】 
・
上
代
～
近
世 
『
古
事
記
』
『
催
馬
楽
』
『
源
氏
物
語
』
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
） 
『
萬
葉
集
』
『
今
昔
物
語
集
』
『
方
丈
記
』
『
徒
然
草
』
『
平
家
物
語
』
『
保
元
物
語
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
） 
『
大
蔵
虎
明
本 
狂
言
集
の
研
究 
本
文
篇
上
・
中
・
下
』
（
池
田
廣
司
他
（
表
現
社
）
） 
 
・
近
代 
『
菊
池
寛
』
『
幸
田
露
伴
』
『
幸
田
文
』
『
寺
山
修
司
』
（
ち
く
ま
日
本
文
学
（
筑
摩
書
房
）
） 
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井
基
次
郎
『
檸
檬
・
冬
の
日 
他
九
篇
』
（
岩
波
書
店
）
／
川
端
康
成
『
雪
国
』
（
新
潮
社
）
／
志
賀
直
哉
『
暗
夜
行
路
』
（
新
潮
社
）
／ 
日
本
文
学
全
集
四
『
島
崎
藤
村
』（
新
潮
社
）
／
太
宰
治
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
・
桜
桃
』（
岩
波
書
店
）
／
谷
崎
潤
一
郎
『
痴
人
の
愛
』（
新
潮
社
） 
永
井
荷
風
『
す
み
だ
川
・
新
橋
夜
話 
他
一
篇
』
（
岩
波
書
店
）
／
中
勘
助
『
銀
の
匙
』
（
岩
波
書
店
）
／ 
夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』（
小
学
館
）
／
『
宮
沢
賢
治
全
集
七
』（
筑
摩
書
房
）
／
森
鷗
外
『
舞
姫
・
う
た
か
た
の
記
他
三
篇
』（
岩
波
書
店
） 
 
・
現
代 
朝
井
リ
ョ
ウ
他
『
最
後
の
恋 
M
E
N
′S
』
『X
′m
a
s
 S
to
r
ie
s
 
一
年
で
い
ち
ば
ん
奇
跡
が
起
こ
る
日
』
（
新
潮
社
） 
阿
川
佐
和
子
他
『
最
後
の
恋 
つ
ま
り
、
自
分
史
上
最
高
の
恋
。
』
（
新
潮
社
） 
小
川
洋
子
『
人
質
の
朗
読
会
』
（
中
央
公
論
新
社
） 
  
（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
三
十
年
度
総
合
文
化
学
科
「
卒
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
山
村
仁
朗
指
導
）
の
成
果
の
一
部
を
修
正
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 
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